







le  rendement  moyen  le  plus  élevé  a  été  respectivement  de  1252  Kg/ha  avec  la  variété 







































Une réunion de concertation entre  les chercheurs et vulgarisateurs pour présenter  le type de 
fiches techniques adaptées au public.  
Résultats saillants obtenus:  









































Un (1) essai de gestion de  la  fertilité des sols ont été mises en place chez deux groupements 






A  Danyi  comme  à  Alédjo:  Utilisation  de  deux  insecticides  et  fongicides  pour  combattre  les 















permis  aux différents participants de bien  comprendre  le  concept  genre,  le  concept 
intégration genre dans l’agriculture et prendre connaissance des outils analyse selon le 
genre.  Certains  participant  notamment  les  chercheurs  ont  souhaité  une  formation 












des membres  du  bureau  des  plateformes mises  en  place.  Les modules  relatifs  aux  rôles  de 
chaque acteur ont été discutés. 
A Alédjo : 20 participants dont 7 femmes et 13 hommes des différents groupements ont pris 
part à une journée d’information sur le rôle de chaque acteur dans le processus du bon 
fonctionnement de la plateforme. 
A Dapaong : 23 participants dont 7 femmes et 16 hommes des différents groupements ont pris 
part à une journée d’information sur le rôle de chaque acteur dans le processus du bon 
fonctionnement de la plateforme. 
